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Zhodnocení balistické odolnosti vybraných materiálů a hmot, které by mohly být použity jako doplňkový
materiál pro zvýšení bezpečnosti školních objektů při ochraně osob v případě útoku tzv. šíleného střelce
krátkou střelnou zbraní.
Charakteristika práce:
Vysvětlení základních fyzikálních principů balistiky střel, vnější a terminální balistika. Na základě
balistických experimentů provedených na střelnici analyzovat průraznost běžně užívané munice do
krátkých střelných zbraní u vybraných druhů stavebních materiálů a hmot. Porovnáním dosažených
výsledků zhodnotit možnost úkrytu osob za stavebními prvky zhotovených z těchto testovaných materiálů.
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